小川洋子「シュガータイム」における食と病 by 山口 由莉

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
             
 
- 243 - 
 
                                        
                                        
         
 
二
〇 
小
川
洋
子
「『
愛
の
生
活
』
と
わ
た
し
の
関
係
」『
妖
精
が
舞
い
下
り
る
夜
』
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
七
月
三
〇
日 
二
一 
小
川
洋
子
「『
愛
の
生
活
』
と
わ
た
し
の
関
係
」『
妖
精
が
舞
い
下
り
る
夜
』
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
七
月
三
〇
日 
二
二 
山
崎
眞
紀
子
「
小
川
洋
子 
年
譜
」
高
根
沢
紀
子
編
『
現
代
女
性
作
家
読
本
② 
小
川
洋
子
』
鼎
書
房
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
日 
二
三 
小
川
洋
子
『
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン
ク
の
記
憶
』
角
川
書
店
、
一
九
九
五
年
八
月 
二
四 
高
根
沢
紀
子
「
小
川
洋
子
『
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
』
論
」『
上
武
大
学
経
営
情
報
学
部
紀
要
』
二
〇
〇
三
年
一
二
月
三
〇
日 
二
五 
高
根
沢
紀
子
「
小
川
洋
子
の
文
学
世
界
」
高
根
沢
紀
子
編
『
現
代
女
性
作
家
読
本
② 
小
川
洋
子
』
鼎
書
房
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
日 
二
六 
野
谷
文
昭
「
熱
や
苛
立
ち
の
欠
如
し
た
平
穏
感
覚
の
青
春
小
説 
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』
小
川
洋
子
著
」『
月
刊
Ａ
ｓ
ａ
ｈ
ｉ
』
一
九
九
一
年
五
月 
二
七 
東
雅
夫
「
蒐
集
の
間
、
も
し
く
は
箱
女
の
憂
愁
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
二
八 
小
川
洋
子
「
小
説
の
向
こ
う
側
」『
妖
精
が
舞
い
下
り
る
夜
』
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
七
月 
二
九 
高
根
沢
紀
子
「
小
川
洋
子
『
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
』
論
」『
上
武
大
学
経
営
情
報
学
部
紀
要
』
二
〇
〇
三
年
十
二
月
三
十
日 
三
〇 
加
藤
純
一
「
現
代
文
学
に
み
る
『
食
』-
８-
小
川
洋
子
著
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』」『
食
の
科
学
』
二
〇
〇
一
年
五
月 
三
一 
絓
秀
美
「『
沢
山
』
か
ら
ゼ
ロ
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
転
回
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
三
二 
岡
野
宏
文
「〈
非
―
日
本
文
学
的
な
作
家
〉
と
し
て
の
小
川
洋
子
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
三
三 
神
田
法
子
「
小
川
洋
子
全
著
作
解
題
」『
ユ
リ
イ
カ 
詩
と
批
評 
特
集
＊
小
川
洋
子 
二
〇
〇
四
年
二
月
号
』
二
〇
〇
四
年
二
月 
三
四 
小
川
洋
子
「『
冷
め
な
い
紅
茶
』
と
あ
い
ま
い
さ
と
編
集
者
」『
妖
精
が
舞
い
下
り
る
夜
』
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
七
月 
三
五 
高
根
沢
紀
子
「
小
川
洋
子
の
文
学
世
界
」
高
根
沢
紀
子
編
『
現
代
女
性
作
家
読
本
② 
小
川
洋
子
』
鼎
書
房
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
日 
三
六 
小
川
洋
子
『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
二
月
二
五
日 
三
七 
小
川
洋
子
『
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
』
文
藝
春
秋
、
一
九
九
一
年
二
月
二
五
日 
三
八 
高
橋
源
一
郎
「
文
学
の
純
粋
性
―
書
か
な
い
こ
と
で
守
り
書
く
こ
と
で
失
う
も
の
」『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
九
一
年
二
月
二
六
日 
三
九 
小
川
洋
子
「
純
粋
な
哀
し
さ
」『
東
京
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
九
〇
年
二
月
十
九
日 
四
〇 
高
橋
源
一
郎
「
文
学
の
純
粋
性
―
書
か
な
い
こ
と
で
守
り
書
く
こ
と
で
失
う
も
の
」『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
九
一
年
二
月
二
十
六
日 
